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Gürol Sözen’den “Bulutların Altındaki Uygarlık Anadolu”
Anadolu Uygarlıklarının 
gizemine bir bulunan 
süzülüverm ek...
Gürol Sözen’in îş Bankası 
Kültür Yayınlarından çıkan 
Buludann Altındaki Uygarlık 
Anadolu kitabı, Anadolu 
toprağının şiirini, efsanelerini, 
renklerini, gizemini aralayan 
ve yeni keşiflere olanak 
tanıyan, büyük emek 
harcanmış bir çalışma.
NUR ARIOGUL
a  T ' \  ir kehanette bulunayım. Gele- 
r ^ c e ğ in  dünyasında tüm olaylar, 
- L /  Apollon ve Poséidon ile Afro- 
dit arasında geçecek ve insanoğlu tüm 
ağlarda olduğu gibi Dionysos’un coş- 
:usunu özleyecek.”
“Bir şeyler karalarken ara yere düşen 
harfleri küçümsememeli. Orası bir usta­
nın hayata başladığı bir yer, yaratırken el­
den kaçan bir sözcük, belki de bulutla­
rın altmdaki bir uygarlık olabilir.”
?kı
Şimdi, sessizce kümelenen bulutların
S ine takılıp, denizlere, düşlere ve Ana- u toprağımı bereketine açılmanın tam 
zamanı... Evet, evet, her şey kendi içinde 
değişerek akıp giderken, kimseye yaslan-' 
madan duran güneşe sarılıp, Anadolu
ya’dan, ya da savaş alanlarının tozlarını 
geride bırakarak , kaçmanın en güzel za­
manı... Elime, “Her yorgun bulutun altın­
da bir serin rüzgar vardır” imzalı kitap 
ulaştığında, pencereyi açıp bulutlara çok­
tan binmiştim bile. Sayfaları gelişigüzel 
aralarken Aristo’nun felsefe okulunu kur­
duğu Assos’ıın kent surlan, haşmetli ta­
pmağı, Agorası, Gymnasion’u, XIV. 
yy’dan kalma cami ile göz göze gelip, ye­
ni bir serüvenin içinde buluverdim ken­
dimi.
“Her gün bir yerden göçmek ne iyi
Her gün bir yere konmak ne güzel
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş"
diyen Mevlana acaba bu dizeleri gez­
ginler için mi yazmış?
Gürol Sözen’in îş Bankası Kültür Ya­
yınlarından çıkan Bulutların Altındaki 
Uygarlık Anadolu kitabı, Anadolu topra­
ğının şiirini, efsanelerini, renklerini, gize­
mini aralayan ve yeni keşiflere olanak ta­
nıyan, büyük emek harcanmış bir çalış­
ma. Kitabın Türkçe’si ile birlikte İngiliz­
ce’si de aynı anda yayınlandı. Bazen bir 
deneme, bazen bir masala dönüşen me­
tinler, fotoğraf sanatçısı Ali Konyak’nın
ve grafik sanatçısı Erkal Yavi’nin fotoğ­
raflar üzerindeki güzel yorumuyla bi 
lük oluşturmuş. Üstelik bu bütünlük,
okuru da kendine sessizce katarak, sahip- 
leniveriyor. Bu sahiplenme duygusu yok­
sa insanoğlunun temel gereksinimi mi? 
ya. Kalkolitik çağ’dan günümüze al-
Cürol Sözen'in "Bulutlann Altındaki Uygarlık Anadolu" kitabı, hattatın gizli çekmecesi gibi Anado­
lu toprağının ürünlerini içinde saklıyor.
tı bin yıl öncesinde Değirmentepe’de dal 
simgeleriyle, yivlerle bezenmiş, kilden ya­
pılmış mühürler neyin nesi? Ticaretin
3ı¡yor? Sahiplenmek, insa­
noğlunun kanının ana özelli^ 
mi yoksa? Hani Neoliti 
Çağ’da kırmızı yaşamın sim-
fesiydi ya... “Burası bana ait o adar” diyen bir yaklaşım.
Anadolu toprağından kimse­
nin vazgeçmek istememesi 
bunu kanıtlamıyor mu?. Söz­
cükler aldatıcı olsa da belgeler 
en iyi kanıtlar... Hasanoğ- 
lan’da bulunan beş bin yıl ön­
cesinden bir idol. ilk Tunç Ça- 
ğı’ndan bir kadın heykelciği. Başı ve boy­
nu altınla kaplanmış, saçları düzgün ta­
ranmış, iki eli kamının üzerinde, emziren 
bu kadın heykelciği adeta insanoğlunun 
her zaman kendine sakladığı kuytu bir 
köşesi olduğunun bir kanıtı gibi. Anado­
lu toprağı belki de şans eseri, coğrafyası­
nın oluşturduğa, birbirinin devamı olan 
büyük uygarhîdan hiç kaygı duymadan 
yüreğinde barındırmış. Selçuklular çağı­
nın edebiyat, mimari, çini, el yazması ve 
maden gibi o kadar çok simgesi var ki, her 
şey aydınlık bir dünyayı anlatıyor.
Sayfaları çevirdikçe neler çıkmıyor ki 
karşımıza?
İşte, gizli ışıkların, gizli kapılann, gizli 
tapınakların yeraltı kenti Kapadokya. Bel­
ki de Kapadokya’nın günümüze değin sa­
pasağlam kalan gizemli mekânlarını, du­
var resimlerini güvercinlere borçluyuz. 
Güvercin gübresinden yararlanan yöre 
halkı, bu kiliselerin küçük kapılarını örüp, 
güvercinlerin girebileceği kadar açıklık 
bırakmasalardı, rüzgâr ve insanoğlunun 
merakı, belki de yıkımı hızlandırabilirdi. 
Aynca bu bölgenin, penilerin evi olduğu 
inancı, kutsal bir korkuyu bu çevrede yay- 
masaydı ne olurdu kimbilir?
Nemrut dağının tannlan sıra sıra otur­
muşlar, meydan okuyorlar gökyüzüne, 
bulutlara, yağmurlara, fırtınalara. Gün 
batımım Nemrut dağında düşleyin. • 
Yolculuk belki de her zaman, varmak­
tan daha iyi. Denizin, gökyüzünün, ışığın 
ya da güneşin üzerinden eksik olmadığı
yeryüzü parçası lyonya’da alı­
yoruz soluğu... Iyonyalı usta-v n
lar, sanki hiç uyumamış gibi 
kısık gözlerle bakarlarmış ha­
yata. Ama kıpırdayan her can­
lının farkında olarak. Deniz­
den başka hiçbir şey mudu kı­
lamazmış onlan. Iyonyalılar 
gibi hisseden ne çok kişi var­
dır içimizde kimbilir şu an? 
inançlarımız, seçimlerimiz ne 
olursa olsun, sonsuz denizle­
re açılan kender, her zaman 
bize açık bir kapı bırakıyorlar. 
Bu açık kapı, hoşlanmadığımız, keyif al­
madığımız bir limanda bizi götürmeyi 
bekleyen yelkenliler...Bir zamanların li­
man kenti Priene, Menderes’in alüvyon- 
lan ile dolan, Söke ovasının pamuk tarla­
larına düş kapılarını sessizce açıveriyor. 
Söke’den ver elini Milet ve Didim... Emi­
nim Iyonyalı ustaların “Buyrun ne haliniz 
varsa görün bundan sonra” dedikleri bir 
tapmak olmalı Didim Apollon tapmağı.
ister dağ başlan, ister suların kıyısında, 
Anadolu toprağının neresinde gezinirsek 
gezinelim peşimizden mutlaka efsaneler 
de beraberinde geliyor.
Begonvillerin, palmiyelerin, zakkumla­
rın bir Dionysos şöleninde gibi coştuğu 
Bodrum’un, Gökova’nm, Datça’nın sula­
rında gezinirken ve çılgın bir koroyu din­
lerken, aslında herkes kendi efsanesini 
yaratabilir. Uygarlıklara mühürlerini ba­
sanlar da bu denizleri görmediler mi? 
Onların düşleri belki bugün bizi besliyor. 
Altın ve gümüş kumları, gizemli koyları, 
bırakıp gittikleri heykelleri, sütunları, ti­
yatroları, maskları ve dizeleriyle hâlâ bi­
ze dokunuyorlar. Yavaş yavaş Akdeniz’e, 
Olympos’un Musa Dağının yamacındaki
Saralı'ya ve sönmeyen ateşe... Y üreğimiz- eki dışa vurmayan sesimiz Zeus’u arıyor 
olabilir mi? Yaşam bir söylence, önemli 
olan uykulardan uyanabilmek! Ege ve 
Akdeniz’in suyu bugüne değin kimseyi 
dışlamamış. Aynı sularda kim isterse yıka­
mış bedenini, ruhunu ve düşlerini. Dün 
ile bugün arasında tek ayrım zaman dili-
mi olsa gerek.
Ben ayımı yerde gördüm 
Ne işim var gökyüzünde 
Benim yüzüm yerde gerek 
Bana rahmet yerden yağar. ” diyen Yun us 
Emrede Anadolu toprağının bir parçası 
değil mi?
Latin ozan Lucretius, Nesnelerin yara- 
tılışı’ndan söz ediyor, üstelik insanoğluna 
göndermelerde bulunarak. “Hiçliğin salt 
hiçlik yarattığını/ anlarsak bir kez, daha 
iyi sezeriz/ Neyi arayıp neyi araştırdığımı­
zı/ deyiveriyor. O kıraç, yatağına yapış­
mış gibi akan nehrin, salkım söğütlerin, 
kavakların, servilerin, çınarların altında 
kimler yoktu ki? Homeroslar, Thalesler, 
Aneximendroslar, Herododar, Kral Mi­
das’lar, Mursilisler, Dede Korkudlar, Ka- 
racaoğlanlar, Pir Sultanlar, Yunuslar, Mi­
mar Sinanlar, Şeyh Hamdullahlar, Kara- 
hisariler, adlı adsız nice ustalar. Bu adsız 
ustalar, günümüzdeki gibi kişilik yarışın­
da değil hiçbiri. Kim bunlar diye düş dün­
yamızı zorluyorlar. Günümüzden 4 bin 
önce, Hitit Uygarlığı bu topraklarda 
aşlamadı mı? Yunan ve Roma uygarhk- 
lan da bu topraklardan ilk besinini aldı. 
Dünya uygarlığı, Mısır, Mezopotamya ve 
Anadolu gibi belirli uygarlıklardan geçtik­
ten sonra oluşumunu Roma’da tamamla­
dı. işte Maraş’ta bulunan bir mezar stelin- 
de bir kadın bir erkek, ikisi de yan yana. 
Erkeğin, yani Suhi’nin elinde üzüm salkı­
mı var. Şarap tüccan olmalı. Suhi’nin me­
zar steli, bir başka olguyu da anımsatıyor. 
Belki bir saptırma, belki düşlerin söylemi.
“Ölüm korkuların ötesinde 
gerçeğe yaklaşmadır ama ne yazık ki 
geç farkettik her şeyin bir sonu olduğu-
Gürol Sözen’in “Buludann Altındaki 
Uygarlık Anadolu” kitabı, hattatın gizli 
çekmecesi gibi Anadolu toprağının ürün­
lerini içinde saklıyor. Aynı coğrafyada bin­
lerde yıldan beri konup göçenlerin belge- 
:reyt
ğı oluşturuyor.... Gürol Sözen’le yapuğı-
t
ı
ler aslı öyküsü belki bu nedenle ilgi oda-
mız sohbeti aynen aktanyorum.
- Bulutların Altındaki Uygarlık Anado­
lu kitabı, hattatın gizli çekmecesi gibi Ana­
dolu toprağının ürünlerini saklıyor. Aynı 
coğrafyada binlerce yıldan beri konup gö­
çenlerin belgelere yaslı dünyası, hem ma­
sal, hem değil, hem insanoğlunun yazgısı, 
hem değil, hem bire bir yaşanan olgu, hem 
bulutlara uzanan bir düş gibi. Kitabı oluş­
tururken neden böylesine bir yöntemi seç­
tiniz?
- Her zaman olduğu gibi her şey kendi­
liğinden oluştu... Peşin yargının yer alma­
dığı, ille de şöyle yazsam iyi olur’un hiç dü­
şünülmediği, bir yazım biçimi. Belki bu­
nun en iyi örneği hesapsız yaşamak, ku­
ralların ötesinde yer almaya çalışmak. Ne- 
■e tanık olduysam onu aktarmaya çalıştım 
ıep. Beni Anadolu toprağının bir mer­
meri, tuğlası, madeni parçası o gün nasıl 
etkilediyse onu yazmaya çalıştım ama bi­
linçli hareket ettiğim tek olgu, bir anıtın 
eni, boyu, anıtı yaratanların komşuları, 
kendinden öncekiler, düşler, masallar ve 
dedikodularla sarmaş dolaş olmaya çalış­
tım. Çünkü böylesine tarihi ve yaşamı se­
viyorum. Ama bir koşulla... Kendi beğe-
i
nim, seçimim ölçü değil. Zaman dilimi ve 
belge bu nedenle gerekli. O günü yaşayan 
tarihçilerin, destan yazarlarının anlattık­
ları bu nedenle önemli. Benim söyledik­
lerime kim inanır? Ben de inanmam!... 
Ben bulutlarla sarmaş dolaş olabilirim 
ama bu benim kişisel takıntım, ama bu 
bulutu anlatan destan yazarma, diyelim 
ki Homeros’a yolda rasdamışsam ve ku­
lağıma bir şey fısıldamışsa işte o gün bu­
lutlarla beraberim.
- O zaman hemen Homeros’tan bir alın­
tıyı buraya düşüp sizi bulutlardan ayrı tut­
mayalım...
“iki tane küp durur Zeus ün eşiğinde, 
biri kötü, bir iyi bağışlarla <'
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Zeus karıştım bunları, sunar ölümlüle­
re
iyisinden de, kötüsünden de pay alır in­
sanoğlu. ”
- Bir başka neden daha var: Masalın, 
öykünün, düşlerin, sevdaların ve korku­
ların olmadığı bir yeryüzü toprağı yok. 
Yalanın olmadığı bir yeryüzü toprak par­
çası da yok.
- “Mavi Uygarlık”, “Martıların İstan­
bul’u ve diğer kitaplarınızda her zaman şa­
irler var. Kıyısından ucundan, sözü gezin­
dirip getirip şiirlere yaslanıyorsunuz.
- Şairler olmasaydı ne yapardık? Onla­
rın yol gösterici olduğuna inanıyo­
rum.Hiç yalana başvurmadıklarından 
belki! (belkiyaşamlarıkarmakanşık) ama 
dilleri hep yürelderinin doğrularından ya­
na. Şiir insanoğlunun varlığı ile başlamış, 
müzik gibi.
Mermeri yontan usta da beslenmiş bu 
şiirden, şarkıcılarda, ilahi söyleyenlerde, 
korolar da. Doğanın sesi, sessizliği bir şi­
ir ise neden şairlere de iş düşmesin? Ev­
lenecek kızınız varsa, şaire, boyacıya ver­
memeye çalışırsınız ama gönlünüz çeli- 
nirse, şiire yaslanmayı yeğlersiniz. Çoğun­
lukla da kötü şiirleri seçersiniz ama ne ge­
lir elden! Doğrusu, taşı yontan, madene 
biçim veren, renkleri, iplikleri dokuyan­
lar şiiri hep yanlarında taşıdılar. Bu neden­
le, Anadolu halkı tuğla ve taştan kentleri­
ni kurarken şiir ve müzikle beslendi. Ben 
de bir anıtı ya da kenti anlatmaya çalışır­
ken şiire yaslandım. Çünkü şiir de “har­
cın” bir parçası.
-1996 yılının Mart ayında yine Cumhu­
riyet Kitap Eki’ndc Mavi Uygarlık için bir 
söyleşi yapmıştık sizinle. Benim de çok sev­
diğim bir bölüm vardı.
Kekovanın karşısındaki Kale’de bir il­
kokul var. Onu düşlerken şöyle diyordu­
nuz. “Böyleşine bir okulda okumayı da is­
terdim, ders vermeyi de. ilk dersim mavi 
üzerine olurdu. İkinci dersim mavi ile su­
yun dostluğu, üçüncü derste tüm öğrenci­
leri pencere önüne dizerdim. Denize, ma­
viden ve yeşilden mora dönüşen dağlara, 
bulutlara doğru. Ertesi günün ilk dersi gü­
neş, ışık ve karanlık olurdu. ” Bu böyle sü­
rüp gidiyor ve “üçüncü günün ilk ödevi ise, 
düşleriniz. Gece ve gündüz gördüğünüz 
düşleri anlatın derdim.
“Düşlerin olmadığı yerde uygarlık olabi­
lir mi? sorusu ile bitiyordu o bölüm. Biraz 
şu uygarlık dediğimizi açsak. Özlenen ne?
- Uygarlık bir düş. insanoğlunun ulaşa­
bildiği en büyük erdem. Aradan 4-5 yıl 
geçmesine karşın daha çok özlüyorum 
Kekova Adasının karşısındaki Kale’de 
ders vermeyi. Güneş bedenimi sonsuza 
değin ısıtsın istiyorum. Mavi, gözlerimde 
sonsuza değin sürsün istiyorum. Defne 
yapraklan ve zeytin dalları sonsuza değin 
kokularını bana da ulaştırsın istiyorum. 
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tepişmelere... Çıkar tanrısı artık sokak­
larda geziniyor. Şairler, çalgıcılar, masal­
cılar, gerçeği yansıtan taş ustaları evlerine 
kapandılar. Hiçbir güzellik, toprağa, su­
ya, güneşe, maviye bulaşmadan varola- 
maz çağımızda. Sanılıyor ki, “geçmişin 
ustalıkları” dünde kaldı. O zaman buy- 
run, çağımızın şiirini yazın. Çoğalttığınız 
yalnızlıklara, yaratılan hasta toplumlara 
çare bulun. Çağımız yalnızlığına doğru 
dörtnal gidiyor.
Dünyamız ile gezegenlerin serüveni 
adına yaratılmak istenenlef, efsane değil. 
Dünün de karabasan düşleri, korkuları 
vardı. Ama bugün şiddet, korku, garip 
yaratıklar ve kan egemen her birinde. Par­
çalanan bir gövde ve deresi yüzülebilen 
bir yüzden efsane yaratılamaz.Bütün bun­
lar bir kesimin bile ilgisini çekiyorsa, top­
lumun şiddete pompalandığının resmi­
dir. Buradaki açmaz, insanoğlunun yapı­
sında gizliden varolan faşizmdir. Çığırt- 
kanlann dolduruşuna gelmeyelim. Ana­
dolu uygarlığının sonsuz birikimi bu ne­
denle önemli. Yine de ben bu yarışı, do­
ğaya bakmayan insanoğlunun yarattığı 
teknoloji ve onun açığını yakalayan deh­
şet ile şiirin yarışı olduğunu var sayıyo­
rum. Çünkü şiir ölümü anlatır ama “vah­
şeti” baştacı etmez, ister inanın, inanma­
yın isterseniz tüm geleceğin dünyasında 
olaylar, eninde sonunda Apollon ve Po- 
seidon ile Afrodit arasında geçecek ve in­
sanoğlu tüm çağlarda Dionysos’un coşku­
sunu özleyecek.
- Yalnızlık, ölüm, umutsuzluk, geçmiş 
yüzyıllarda da yok muydu? Çağ ile aranız­
da bir kırgınlık sözkonusu galiba.
- Sayrı ve ölüm her evin konuk odasın­
da binlerce yıldan beri var. Savaşlar, iha­
netler hep var. Ama dört duvarın üzerine 
bir laleyi, sümbülü, palmet’e dönüşen bir 
yaprağı, meandr motifini konduranlar 
kim o zaman? Ören yerleri ve müzeleri 
gezerken ya da altından taçlara, kolyele­
re bakarken biraz düşünsek iyi olur. Hiç 
yoksa çağımız adına böbürlenmeyelim. 
Tek gerçek biz değiliz çünkü. Hiçbir top­
rak parçası Anadolu toprağı kadar zengin 
değil ama sürünüyoruz.
- Bulutların Altındaki Uygarlık Anado­
lu, Neolitik Çağ’dan Osmanlt'ya değin 
uzanıyor. Metni, fotoğrafı ve tasarımı ile 
bir yorum kitabı...
- Belki bir deneme, belki belgelere yas­
lı bir yorum kitabı. Dostum Ali Konyalı 
ve Erkal Yavi ile birlikte bir sanat tarihi 
ya da gezi kitabı yapmak yerine, görselli­
ğinde etkin olmasını istedik. Bu bir ekip 
çalışması. Çünkü bu  topraklar, uygarlık­
ları avuç içinde bize sunmuş, bonkör yü­
reği ile sunmaya da devam ediyor. Olabil­
diğince, ayrıntıdaki güzellikleri aktarma­
ya çalıştık. Bir taşın madenin, halının, ki­
limin ayrıntısı. Çünkü sanat aynntılarda 
saklı. Tüm bunlar sonrası gönlüm rahat 
mı? Değil! O denli unuttuklarım, görüp 
de ulaşamadıklarımız var ki... Gönlüm 
hep, kitabın sonunda yer alan küçük bir 
böl üm olan “Karalama” da da söylemek
istediğim gibi “Aklım, uygarlıkların gizli 
çekmecelerinde kaldı.”
- Resimler, heykeller, sergiler, bir yandan 
ardı ardına yayınladığınız kitaplar. Şimdi 
sırada ne var?
- Anadolu kitabının Fransızcası da, bir 
süre sonra İş Bankası tarafından yayınla­
nacak. Mavi Uygarlık (kendi adıma se­
vindirici ve gurur duyuyorum) okuru ile 
buluştu. Şimdi yeni biçime, Ali Konya- 
lı’nın yeni fotoğrafları ve biraz metin ekiy­
le baskıya verildi. Türkiye Iş Bankası ta­
rafından bir iki ay içinde çıkacak. Bir de, 
“ yıllanmış” “ Mavi Bale” ve “ Mavi Uygar­
lık Belgeseli” sırada. Aklım Mavi Bale’de. 
Hemen hemen her şeyi hazır. Paraya ta-
anlar ve parayı çula çeviren bezirganlar 
izim de yolumuzu kestiler. Ama gecike­
rek de olsa bale ve belgesel gerçekleşecek. 
Bu sırada “Ana Tannça Kibele” ve “Ka­
radeniz” kitapları var. Bunlar da üç yıl 
içinde tamamlanmak üzere Is Bankası’na 
verilen sözlerden. Resim ve heykele iha­
net ettiğim de sanılmasın. “Karanlıklar” 
dönemime dönüyorum. Belki de insanoğ­
lunun tükenmeyen hüznüne...Çiçekler­
de, doğada ve insanoğlundaki hüzünlere. 
Ama Mavi Bale düşlerime giriyor. Antik 
tiyatrolardaki bir düş. Akdeniz dansçıla­
rından oluşan bir düş.
- Son olarak, her şey nerede birleşiyor?
- Tüm kitaplardaki dans, belgesel ve 
sergiler Anadolu toprağının tükenmeyen 
destanında birleşiyor. Her şeyi inadına 
yapmak güzel şey sanınm.. ■
Fotoğraf Sanatçısı Ali KonyalI ve grafik tasarımcı Erkal Yavi He söyleşi
Bulutların Altındaki Uygarlık Ana­dolu kitabının müthiş fotoğrafları da Ali Konyalı’ya ait. Bir kaç soru 
da ona sormadan edemedim.
- Bildiğim kadarıyla yaptığınız "iş” belge­
sel ya da kültür fotoğrafçılığı... Nasıl bir 
serüveni var? Anadolu kültürü ile ilgili 
ilk çekimler nasıl ve ne zaman başladı?
- Belgesel fotoğrafçılık genel olarak bir 
tanıklıktır aslında... İnsan ve doğanın se­
rüvenine fotoğraf aracılığıyla yapılan bir 
tanıklık bu. Anadolu kadar kültürel biri­
kimli zengin bir coğrafyada bu tanıklığı 
bir işten şok serüven olarak da adlandı­
rabiliriz. Zira sürekli keşfe, yeni oluşlara 
açık bir eylem Anadolu’da fotoğrafçılık. 
Hele buna Gürol Sözen gibi birlikte ça­
lıştığınız keyfi ve bilgiyi yürekten sentez- 
lemiş insanlarla birlikteliği eklediğiniz 
zaman bu iş bütün zahmetine karşın bir 
vazgeçilmezlik kazanıyor.
Bu çalışma aslında babamdan bana mi­
ras kalan bir düş. Gerçek bir Anadolu 
sevdalısı olan fotoğraf sanatçısı babam 
I laluk Konyalı’nın UNESCO kapsa­
mında gerçekleşen Anadolu Uygarlıklan 
multivision gösterisi için ilk defa tanıştı­
ğım Anadolu Kültürleri, daha sonra 
bende bir sevdaya dönüştü. Yapılan ça­
lışmaların hepsi bir bütüne yönelik. 
Iopkapı Sarayı, Kubad Abad, Mavi Uy­
garlık, Antik Çağ Anadolu Takılan gibi 
çalışmaların hepsi genel olarak Anadolu 
Kültürlerinin bize sunduğu zenginlikle­
rin sadece bir bölümünü içeriyor.
- Bulutların Altındaki Uygarlık Anadolu 
kitabının çalışmalarından bahseder misi­
niz?
- Gürol Sözen’den ilk metinler gelmeye 
başladığında, görüntüler de beynimde 
canlanmaya başladı. Onun lirik anlatı­
mına karşı görüntüleri de, aynı duygula­
rı yansıtmalıydı. Bu kitabın çekimlerin­
deki ana çıkış noktam gerçekten de bu­
lutların altında bir yorum yakalamak ol­
du. Gerçekle hayal arasında bir duygu 
yaratmak üzere yola çıktım ve tasarım 
sanatçısı Erkal Yavi’nin tasarımı bunun­
la bir bütünlük oluşturdu. Bütün bu ça­
lışmaların insanlığa banş ve umut getir­
mesi dileğiyle..
- Sayın Erkal Yavi, siz de kitabın tasarım­
cısı olarak, bu çalışma hakkında neler söy­
lemek istersiniz?
- Gürol Sözen’in sıcak anlatımı ve Ali 
Konyalı’nın aynntıcı bakışıyla heyecan­
lanmamak olası değil. Hele hele konu 
Anadolu ve Uygarlık olunca. Sıradan gi­
bi duran bulutlar, birden en öne geçiyor. 
Ama şekil değiştirmemiş olarak, kâh As- 
sos’un gökyüzünü bir kilim deseni, kâh 
Nemrut’un gökyüzünü bir tanrı portre­
si olarak kaplıyor. Yani bu heyecan 
apayn bir yerlerde duran halkaları bir 
araya getirip, kendiliğinden fotoğrafı 
oluşturuyor. ■
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